The property and decision-making on investment of the Maedas, a famous Kazoku（modern aristocrat in Japan）in the early Meiji Era by 松村 敏 & Matsumura Satoshi
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